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Vuoden 1989 loppupuolella alkanut suhdanteiden heik­
keneminen jatkui voimakkaana koko viime vuoden. Ennak­
kotietojen mukaan bruttokansantuotteen kasvu pysähtyi ja 
teollisuustuotannon volyymi laski 1,4 prosenttia. Kuluttaja­
hinnat nousivat 6,1 prosenttia ja tuontihinnat prosentin. 
Vientihinnat laskivat 0,3 prosenttia. Työttömyysaste edelli­
seen vuoteen verrattuna pysyi miltei ennallaan. Työttömien 
määrä alkoi kuitenkin kasvaa loppuvuodesta ja tilanne on 
edelleen pahentunut kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden 
1991 ensimmäisellä neljänneksellä oli työttömiä 61 000 
enemmän kuin vuosi sitten.
Konkurssin teki 652 teollisuusyritystä ja muuten lopetti toi­
mintansa noin tuhat. Uusia yrityksiä perustettiin alalle kol­
misen tuhatta.
Kannattavuus
Suurten teollisuusyritysten käyttökatteella mitattu kannatta­
vuus aleni 3,2 prosenttiyksikköä vuodesta 1989. Se jäi vie­
lä vuoden 1987 tasolle. Toimialakohtaiset kannattavuuserot 
olivat hyvin suuret. Metsäteollisuuden käyttökate lähenee 
jo lamavuoden 1982 katetta ja metalliteollisuus on alempa­
na kuin koskaan kahdeksankymmentäluvulla.
Toimialoittaiset nettotulosprosentit vaihtelivat tekstiili- ja 
vaatetusteollisuuden 1,2 prosentin tappiosta juomien ja tu­
pakkatuotteiden valmistuksen 16,2 prosentin voittoon.
Suurille teollisuusyrityksille jäi liikevaihdostaan varsinai­
sen toiminnan kulujen vähentämisen jälkeen käyttökatetta 
22 miljardia markkaa eli 10,7 prosenttia. Paras käyttökate- 
prosentti oli juomien ja tupakkatuotteiden valmistuksessa ja 
heikoin tekstiilien ja vaatteiden valmistuksessa.
Poistoja tehtiin noin 2 miljardia vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Tästä huolimatta laski nettotuloksen osuus liike­
vaihdosta pari prosenttiyksikköä. Sen heikentymiseen vai­
kutti rahoituskulujen kasvu ja verojen nousu kahdella kol­
manneksella. Veroja lisäsi mm. vuonna 1990 voimaan tul­
lut yhtiöveron hyvitysjärjestelmä.
Heikentyneestä kannattavuudesta huolimatta näyttivät suur­
yritykset kaksi miljardia enemmän voittoa kuin vuotta 
aiemmin. Tähän päästiin kun varauksia edellisvuoden kol­
men miljardin lisäyksen asemasta purettiin 400 miljoonalla 
markalla.
Käyttöomaisuuden myynneistä saatiin voittoa 5,2 miljardia 
markkaa. Konserniavustuksilla tasattiin konserniyritysten 
vaihtelevia nettotuloksia runsaasti. Suuret yritykset maksoi­
vat avustuksia 5,1 miljardia markkaa ja saivat 4,5 miljar­
dia. Osa avustuksista meni teollisuuden ulkopuolisille toi­
mialoille, esimerkiksi kauppaan, rakentamiseen ja palvelui­
hin.
Kuvio 1. Käyttökateprosentti vuosina 1980 - 1990.
Kuvio 2. Nettotulos toimialoittain, prosenttia liikevaihdosta.
Kuvio 3. Käyttökate ja nettotulos, prosenttia liikevaihdosta.
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Suuryritysten velkataakka kasvoi edelleen. Kokonaisvelko- 
jen osuus liikevaihdosta oli 94 prosenttia eli 10 prosent­
tiyksikköä edellisvuotta enemmän. Korkokulut kasvoivat 
hieman korkotuottoja enemmän ja niinpä nettokorkojen 
osuus liikevaihdosta nousi puoli prosenttiyksikköä.
Rahoitusrakenne
Omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus taseen lop­
pusummasta supistui parilla prosenttiyksiköllä, kun velat li­
sääntyivät omaa pääomaa enemmän.
Teollisuusyritysten rahoitusrakenne, %
1990 1989
Lyhytaikaiset velat 1) 27,1 26,0
Pitkäaikaiset velat 37,4 36,2
Oma pääoma 2) 35,5 37,8
Tase yhteensä 100,0 100,0
1) ilman ennakkomaksuja
2) ml. varaukset ja arvostuserät
Investoinnit
Viime vuodelle oli tyypillistä voimakas yhtiöittäminen. Tä­
män seurauksena nettoinvestoinnit kasvoivat viidenneksen. 
Pääosin konsemijärjestelyjen seurauksena osakkeita hankit­
tiin lähes kaksi kertaa edellisvuotta enemmän. Samaan ai­
kaan investoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen vähenivät 
22 prosenttia. Ulkomaille isot yritykset investoivat 4 mil­
jardia markkaa.
Metsäteollisuuden investoinnit aineelliseen käyttöomaisuu­
teen olivat 10 prosenttia liikevaihdosta eli 4 miljardia 
markkaa.
Viime vuoden rahoitustulos riitti kattamaan vain vajaat 
puolet teollisuuden nettoinvestoinneista. Vuonna 1989 tulo­
rahoituksella pystyttiin kattamaan 80 prosenttia ja vuonna 
1988 tulorahoitusta saatiin puolet enemmän kuin investoi­
tiin.
Sijoitetulle pääomalle teollisuus sai 8,7 prosentin tuoton. 
Se laski edellisvuodesta prosenttiyksikön. Paras sijoitetun 
pääoman tuotto oli juomien- ja tupakkatuotteiden valmis­
tuksessa 21,1 prosenttia ja kemian- ja öljytuotteiden val­
mistuksessa 15,1 prosenttia. Näiden toimialojen tuotto kas- 
voi edellisvuodesta pari prosenttiyksikköä. Heikoin tuotto 
oli jatkuvien konkurssien supistamassa tekstiili- ja vaate­
tusteollisuudessa, 4,9 prosenttia.
Liikevaihto ja henkilöstö
Suuret teollisuusyritykset keräsivät liikevaihtoa yli 204 
miljardia markkaa eli noin kaksi kolmannesta koko teolli­
suuden liikevaihdosta. Viennin osuus liikevaihdosta oli yli 
67 miljardia markkaa eli 33 prosenttia. Eniten veivät met­
säteollisuusyritykset, noin 46 prosenttia koko teollisuus- 
viennistä.
Liikevaihdosta käytettiin palkkoihin 14,3 prosenttia, korko- 
kuluihin 6,7 prosenttia ja veroihin 1,2 prosenttia.
Yhtiöittäminen ja toimipaikkojen myynti teollisuuden ulko­
puolelle vähensivät työntekijöiden määrää 1,3 prosentilla. 
Suurilla teollisuusyrityksillä oli palveluksessaan 247 000 
henkeä, noin puolet kaikkien teollisuusyritysten henkilös­
töstä.
Kuvio 4. Tase, vastattavaa.
Kuvio 5. Investoinnit toimialoittain, miljardia markkaa.
Kuvio 6. Suurteollisuuden liikevaihto, 204 miljardia mk.
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Metsäteollisuus
Metsäteollisuudelle jäi käyttökatetta liikevaihdosta 13,8 
prosenttia eli kuusi prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Yritysten käyttökatteet toimialan sisällä 
vaihtelivat kuitenkin hyvin paljon. Paras kate oli 23,9 pro­
senttia ja heikoin 1,4. Keskiarvon yläpuolella oli 11 yritys­
tä ja alapuolella 15. Toisin sanoen viime vuonna osalla yri­
tyksistä meni edelleen hyvin ja osalla hyvin heikosti.
Alan nettotulos oli 0,8 prosenttia tappiollinen.
Metsäteollisuus on teollisuuden velkaisin toimiala. Sen ve­
lat olivat runsaan viidenneksen liikevaihtoa suuremmat. 
Vuodesta 1989 velat lisääntyivät 20 prosenttiyksikköä. 
Mutta velkataakkakaan ei jakaannu tasaisesti yritysten kes­
ken. Toimialan mediaaniyrityksellä oli velkaa noin 90 pro­
senttia liikevaihdosta,eli yli puolella toimialan yrityksistä 
oli liikevaihto kuitenkin velkoja suurempi.
Omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus taseen lop­
pusummasta heikkeni 35,3 prosentista 33,8 prosenttiin. Me­
diaanilla tarkastellen omavaraisuus parani noin kolme pro­
senttiyksikköä. Osa metsäteollisuusrityksistä velkaantui vii­
me vuonna huomattavasti toisia enemmän.
Metsäteollisuuden rahoituserät, milj.mk




Muut vieraan pääoman kulut -5 -115
Rahoituserät yhteensä -81 -2012
Rakennemuutos jatkui edelleen. Vuoden alussa Kymmene 
Oy: n metsäteollisuus jaettiin neljään erilliseen yhtiöön. 
Muodostettiin uusi Metsä-Botnia Oy. Vanhasta Metsä - 
Botniasta erotettu Äänekosken sellutehdas jatkoi Metsä- 
Sellu Oy:n nimellä. Joutseno - Pulp fuusioitiin Yhtyneisiin 
Paperitehtaisiin jne.
Metalliteollisuus
Metalliteollisuudessa perusmetallin kannattavuus heikkeni 
merkittävästi. Parina edellisenä vuonna kahdenkymmennen 
prosentin paremmalla puolella ollut käyttökate supistui 
11,7 prosenttiin.
Metalliteollisuustuotteiden valmistuksen käyttökate laski 
vajaan prosenttiyksikön. Toimialan suuryritysten käyttökate 
oli kuitenkin jo vuonna 1989 heikompi kuin koko kahdek­
sankymmentä luvulla.
Metallin suuryrityksistä parhaan tuloksen tekivät käyttökat­
teella mitattuna elektroniikkateollisuusyritykset. Niille jäi 
katetta 11,4 prosenttia liikevaihdosta eli noin prosenttiyksi­
kön verran edellisvuotta enemmän. Keskiarvon yläpuolelle 
pääsi 10 yritystä ja alapuolelle jäi 16 yritystä. Paras kate 
oli 26,9 prosenttia ja heikoin -15,0 prosenttia.
Konepajateollisuuden kate heikkeni parilla prosenttiyksi­
köllä ja kulkuvälineiden valmistuksen noin prosenttiyksi­
kön. Konepajateollisuudessa 11 yritystä menestyi keskiar­
voa paremmin ja kahdeksan heikommin. Kulkuvälineteolli- 
suudessa vain neljä yritystä ylitti keskiarvon.
Sekä konepaja- että kulkuvälineteollisuusyritykset tekivät 
tappiollisen nettotuloksen.
H H  K iyttöket«-* H i  Nettotulo«-»
Kuvio 7. Metsäteollisuuden käyttökate ja nettotulos, 
prosenttia liikevaihdosta.
Kuvio 8. Metsäteollisuuden tase, vastattavaa.
Kuvio 9. Metallien valmistuksen käyttökate ja nettotulos, 
prosenttia liikevaihdosta.
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Myös metalli on hyvin velkainen toimiala. Vain elekt­
roniikkayritykset saivat liikevaihtoa velkoja enemmän. Kai­
killa muilla metallin toimialoilla velat olivat liikevaihtoa 
suuremmat.
Metalliteollisuusyrityksiin pätee sama kuin metsäteollisuu­
teenkin: joillakin yrityksillä meni vielä erittäin hyvin, osa 
taas vajosi selvästi tappion puolelle, jopa paljon syvemmäl­
le kuin metsäteollisuusyritykset.
Metalliteollisuuden rahoituserät, milj.mk




Muut vieraan pääoman kulut -19 -98
Rahoituserät yhteensä -296 114
Kuvio 10. Metallituoteteollisuuden käyttökate ja 
nettotulos, prosenttia liikevaihdosta.
Kuvio 11. Metallien valmistuksen tase, vastattavaa.




Tilinpäätöstilastojen laadintamenetelmä on uusittu vuoden 
1989 tilastosta lähtien. Keskeiset käyttäjille näkyvät muu­
tokset ovat tietosisällön uudistus sekä siirtyminen uuteen 
toimialaluokitukseen.
Teollisuusyritysten tietosisältö on nyt entistä lähempänä se­
kä yritysten laskentatoimikäytäntöä että virallista tuloslas­
kelma- ja tasekaavaa.
Uuden toimialaluokituksen käyttöönotto merkitsi monen 
yrityksen toimialan vaihtumista. Vanhan luokituksen ryh­
mää "300 Erittelemätön teollisuus" ei enää ole ja siihen 
kuuluneet yritykset on luokiteltu päätoimintansa mukaiseen 
luokkaan.
Tilaston kuvausalue
Suurten teollisuusyritysten tilinpäätöstilastossa on viime 
vuoden 196 suurinta teollisuusyritystä. Tilasto kuvaa yri­
tyksiä eikä siinä ole konsemitason tietoja.
Tilastossa on otettu huomioon myös merkittävät fuusiot ja 
yhtiöittämiset. Eri vuosien yritysjoukot on koottu siten, että 
ne ovat vertailukelpoisia keskenään. Tilastoon sisältyvien 
yritysten määrä on esitetty taulukossa 1. sivuilla 10 - 11 ja 
16 -17.
Yrityksen toimiala1 määritetään Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisterissä toimipaikkojen arvonlisäyksen pe­
rusteella. Yrityksen päätoimiala on se, jonka toimipaikoilta 
yhteenlaskettu arvonlisäys on suurin.
Kaikkien yritysten toimiala määritetään uuden toimiala- 
luokituksen tarkimmalla (4-numeroisella) tasolla. Tilinpää­
töstilastossa toimialaluokituksesta käytetään omaa 3-nume­
roista sovellusta.
Tilastoajanjakso__________________________
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.3.1990 - 28.2.1991 
välisenä aikana. Useimpien yritysten tilikautena oli kalen­
terivuosi.
Vertailukelpoisuus________________________
Tässä julkaisussa esitettävät tiedot vuosilta 1988-90 ovat 
keskenään vertailukelpoisia, sillä sekä tietosisältö- että toi- 
mialauudistus on viety myös vuoteen 1988. Eräistä yksi­
tyiskohtaisista erittelyistä vertailutiedot puuttuvat.
Eri toimialojen kehityksen arviointia vaikeuttaa suuryritys­
ten yhä kiihtyvä uudelleenjärjestely. Tilastossa ovat muka­
na ne vuoden 1990 aikana yhtiöitetyt suuryritykset, joiden 
päätoimiala on teollisuus. Myös suurten fuusioiden vaiku­
tus vertailukelpoisuuteen on korjattu. Tästä huolimatta ei­
vät toimialat ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia edel­
liseen vuoteen, koska osa yhtiöitetyistä yrityksistä on siir­
tynyt kokonaan pois teollisuudesta, esim. palvelualoille tai 
kiinteistöyhtiöiksi.
Peittävyys________________________________
Suuret teollisuusyritykset keräsivät vuonna 1990 noin 67 
prosenttia koko teollisuuden liikevaihdosta ja työllistivät 
noin puolet kaikkien teollisuusyritysten henkilöstöstä. Peit­
tävyydestään huolimatta nyt julkaistavat tiedot eivät kuvaa 
pienen ja keskisuuren teollisuuden kehitystä.
Kaikkia teollisuusyrityksiä viime vuonna kuvaava Teolli­




110 Elintarvikkeiden (myös tärkkelyksen ja rehujen) valmistus
116 Juomien ja tupakkatuotteiden valmistus
120,131 ,134  Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus
140 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus
150 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus
160 Kustantaminen ja painaminen
170 Kalusteiden valmistus
180, 184, 190 Kemian, öljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus
220 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus
230 Metallien valmistus
240,250  Metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistus
260 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus
270______________Kulkuneuvojen valmistus______________________________




Jalostusarvo = Käyttökate + palkat ja muut henkilöstökulut + vuokrat
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + löner och övriga personalkostnader + hyror
Nettotulos = Tulos rahoituserien jälkeen + oikaistut verot
Nettoresultat = Resultat efter finansieringsposter + korrigerade skatter
Kokonaistulos = Rahoitustulos ./. kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut
Totalresultat = Finansieringsresultat./. bokföringsmässiga avskrivningar + 
övriga intakter och kostnader
Sijoitetun pääoman tuotto-% = Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut /  
korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset + arvostuserät
Avkastnings-% pä investerat kapital = Resultat efter finansieringsposter + räntekostnader + 
övriga kostnader för främmande kapital /
räntebelagt främmande kapital + eget kapital + reserveringar + värderingsposter
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + varaukset + arvostuserät /  vastattavaa yhteensä ./. ennakkomaksut
Soliditet = Eget kapital + reserveringar + värderingsposter /  passiva sammanlagt./. 
förskottsbetalningar
Lainojen hoitokate = Rahoitustulos + leasingvuokrat + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut /  
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset + leasingvuokrat + korkokulut + 
muut vieraan pääoman kulut
Länetäckningsgrad = Finansieringsresultat + leasinghyror + övriga kostnader för främmande kapital / 
Amortering av längfristiga Iän + leasinghyror + räntekostnader + övriga 
kostnader för främmande kapital
Quick ratio = Rahoitusomaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma ./. ennakkomaksut 
= Finansieringstillgängar /  kortfristigt främmande kapital./. förskottsbetalningar
Current ratio = Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma 
= Finansieringstillgängar + omsättningstillgängar /  kortfristigt främmande kapital
Rahoitusbilos = Nettotulos + poistot
Finansieringsresultat = Nettoresultat + avskrivningar
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1. Tunnuslukuja (TOL 110 -170)
Relationstal
























1988 21 8 11
1989 23 8 11













Vienti, % liikevaihdosta 














22 003,6 8 262,2 2 941,0
25 490,0 9 153,6 2 788,8
27 691,4 9 553,0 2 827,3
3 123,1 346,5 1 259,9
4 058,1 365,4 1 158,7
12,3 3,8 45,2
14,7 3,8 41,0
5 022,2 3 290,2 1 327,8
5 656,0 3 633,2 1 259,7
5 976,3 3 806,1 1 170,9
26 001 10 340 11 484
28 163 10 287 10 505
27 096 9 958 9 516
Tehokkuus 
Effektivitet, 1000 mk
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning / personal
1988 846,3 799,0 256,1
1989 905,1 889,8 265,5
1990 1 022,0 959,3 297,1
Jalostusarvo /  henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal
1988 193,2 318,2 115,6
1989 200,8 353,2 119,9
1990 220,6 382,2 123,0
Palkat ja muut henkilöstökulut /  henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / personal
1988 120,5 136,2 86,9
1989 126,0 156,9 94,0
1990 143,8 170,3 102,9
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140 150 1 4 0 -1 5 0 160 170
Puutavaran ja Massan, paperin Metsäteollisuus- Kustantaminen Kalusteiden
puutuotteiden ja paperituot­ tuotteiden ja painaminen valmistus
valmistus teiden valmistus valmistus
Tillverkning av
0
Tillverkning av Tillverkning av Förlagsverksamhet Tillverkning
trävaror och massa, papper och skogsindustri- och tryckning av möbier
produkter av trä pappersvaror produkter
6 14 20 11 3
6 12 18 11 5
6 20 26 13 5
1 469,2 41 093,7 42 562,9 4 498,0 1 826,0
1 659,5 43 006,6 44 666,0 4 756,8 2 665,4
1 600,6 44 469,8 46 070,3 4 972,3 2 637,7
569,5 28 253,2 28 822,7 125,3 303,3
612,2 29 956,6 30 568,8 125,0 331,6
34,3 65,7 64,5 2.6 11,4
38,2 67,4 66,4 2,5 12,6
563,2 17 438,7 18 001,9 2 697,0 846,1
653,4 17 977,3 18 630,6 2 924,9 1 245,0
671,1 16 123,6 16 794,7 3 064,9 1 190,8
3 799 62 531 66 330 11 853 5 214
3 928 59 686 63 614 11 286 6 700
3 765 57 887 61 652 11 766 6 514
386,7 657,2 641,7 379,5 350,2
422,5 720,5 702,1 421,5 397,8
425,1 768,2 747,3 422,6 404,9
148,2 278,9 271,4 227,5 162,3
166,3 301,2 292,9 259,2 185,8
178,2 278,5 272,4 260,5 182,8
102,3 137,3 135,3 153,7 105,6
117,9 150,5 148,5 172,8 115,3
128,5 165,1 162,9 178,4 126,8
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1988 7,6 21,1 10,2
1989 6,9 19,7 8.1
1990 6,3 19,4 4,6
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
1988 3,2 14,9 4,7
1989 2,1 15,5 3,0
1990 0,6 16,2 -1,2
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i %
1988 7,7 22,1 25,6
1989 3,6 16,5 3,9
1990 2,5 16,8 -0,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
1988 9,7 17,9 10,2
1989 8,5 17,7 7,8
1990 7,4 21,1 4,9
Rahoitus 
Finansiering, %
Nettokorot /  liikevaihto
Räntor ^netto) / omsättning
1,5 1,4 1,9
1989 1,5 0,5 0,8
1990 1,9 1,4 1,5
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar / omsättning
1988 55,4 58,3 59,0
1989 53,1 80,0 69,8
1990 59,7 81,3 86,2
Lainojen hoitokate 
Läneteckningsgrad
1988 3,1 8,0 2,9
1989 1,3 2,8 1,5
1990 1,1 2,9 0,9
Omavaraisuusaste
Soliditet
1988 38,8 47,9 47,9
1989 39,9 40,0 46,5
1990 37,4 38,6 41,4
Quick ratio
1988 1,3 1,8 1,8
1989 1,2 1,7 1,7
1990 1,2 1,4 1,8
Current ratio
1988 1,8 2.2 2,8
1989 1,7 1,9 2,5
1990 1,6 1,6 2,5
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11,0 20,9 20,5 17,2 14,2
10,5 20,1 19,8 17,2 14,7
10,7 13,9 13,8 15,7 10,3
2,9 2,7 2,7 2,7 3,0
1,0 3,6 3,5 6,9 5,9
-2,0 -0,8 -0,8 7,8 0,7
5,6 6,3 6,3 6,0 30,6
1,1 3,5 3,4 8,0 3,6
-1,3 2,4 2,2 3,5 1,8
9.3 7,5 7,6 7,6 5,9
8,5 8,2 8.2 11,1 9,3
5,8 6,3 6,3 11,6 10,2
3,3 5,2 5,1 1,6 2,1
3,6 4,8 4,8 -0,4 0,3
4,8 5,8 5,8 0,1 3,4
86,2 101,2 100,7 62,1 129,9
86,3 103,9 103,3 61,6 109,7
85,1 127,2 125,8 70,6 128,5
2,5 3,1 3,1 4,6 2,3
1,0 1,5 1,5 3,0 1,5
0,9 0,9 0,9 2,2 0,8
21,5 35,5 35,2 54,0 41,8
19,9 35,7 35,3 56,2 40,3
25,0 34,0 33,8 52,3 38,9
0,9 1,3 1,3 2,3 2,6
0,7 1,4 1,4 2,7 2,8
0,7 1,5 1,4 2,5 1,8
1,5 1,8 1,8 2,2 3,1
1,3 1,9 1,8 2,6 3,3
1,4 1,9 1,9 2,3 2,2
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Nettoinvestoinnit /  liikevaihto 
Nettoinvesteringar / omsättning
1988 4,1 2,5 -14,3
1989 11,1 10,3 13,1
1990 6,3 17,7 6,7
Rahoitustulos /  nettoinvestoinnit 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar 
1988 171,9 780,0 -59,0
1989 51,3 189,6 58,8
1990 65,3 119,9 37,1
14 Tilastokeskus ^



























10,9 15,2 15,1 11,8 -16,6
11,7 21,0 20,6 11,0 17,1
8,1 25,3 24,7 15,6 44,7
66,3 105,2 104,3 114,9 -70,9
56,3 80,2 79,7 143,6 79,0
63,9 31,1 31,5 90,2 13,7
Tilastokeskus ^ 15
1. Tunnuslukuja (TOL 180 - 270)
Relationstal
Yritysten lukumäärä - Antal företag
1988
180,184,190






















1989 10 9 7





1988 29 567,3 7 974,2 12 129,3
1989 36 816,7 9 080,7 14 577,6
1990 46 686,1 9 820,6 14 377,5
Liikevaihtoon sisältyvä vienti 
Export som ingär i omsättningen, milj.mk 
1988
1989 6 062,5 1 872,4 4 641,0
1990 4 487,4 2 030,6 5 661,4
Vienti, % liikevaihdosta 
Export i % av omsättning 
1988
1989 16,5 20,6 31,8
1990 9,6 20,7 39,4
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj.mk 
1988 6 559,7 3 302,7 5 408,5
1989 8 159,1 3 686,1 5 800,8
1990 8 445,9 3 788,4 4 591,0
Henkilöstö
Personal
1988 21 504 17 238 18 146
1989 21 685 17013 17 651
1990 21 477 19 589 16 709
Tehokkuus 
Effektivitet, 1000 mk
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning / personal 
1988 1 375,0 462,6 668,4
1989 1 697,8 533,7 825,9
1990 2 173,8 501,3 860,5
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde /  personal 
1988 305,0 191,6 298,1
1989 376,3 216,7 328,6
1990 393,3 193,4 274,8
Palkat ja muut henkilöstökulut /  henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / personal 
1988 137,3 121,6 137,1
1989 158,5 136,5 148,5
1990 172,8 132,2 167,2
16 Tilastokeskus <0!
240,250 260 270 240 - 270 1 1 0 - 2 7 0

















14 14 5 33 132
16 23 7 46 148
19 26 10 55 196
12 976,4 13 155,2 8 528,6 34 660,2 166 424,7
14 934,5 14 982,2 9 589,1 39 505,7 189 501,3
15 652,1 15 114,7 8 560,8 39 327,6 203 963,8
8 515,2 4 804,9 6 444,9 19 764,9 66 321,5
6 322,2 6 539,5 5 523,8 18 385,4 67 1 72,3
57,0 32,1 67,2 50,0 35,0
40,4 43,3 64,5 46,7 32,9
5 068,9 4 805,6 2 641,6 12 516,0 58 972,0
5 486,3 5 169,6 2 916,4 13 572,3 64 567,6
5 775,7 5 423,6 2 841,5 14 040,8 62 869,9
24 890 25 651 15 175 65 716 253 826
27 010 21 949 13 904 62 863 249 767
27 242 22 040 12 988 62 270 246 547
521,4 512,9 562,0 527,4 655,7
552,9 682,6 689,7 628,4 758,7
574,6 685,8 659,1 631,6 827,3
203,7 187,3 174,1 190,5 232,3
203,1 235,5 209,8 215,9 258,5
212,0 246,1 218,8 225,5 255,0
139,6 115,3 129,2 127,7 129,3
152,5 144,9 140,7 147,2 143,9
169,9 149,5 157,9 160,2 156,6
Tilastokeskus 17
1. Tunnuslukuja (TOL 180 - 270)
Relationstal
180,184,190 220 230
Kemian, öljy-, kumi- Lasi-, savi- ja Metallien
ja muovituotteiden kivituotteiden valmistus
valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Framställnini
kemiska ooh olje- 
produkter, gummi- 
och plastvaror







1988 11,5 13,7 23,4
1989 12,4 13,8 21,1
1990 9,8 10,8 11,7
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
1988 2,6 7,4 6,9
1989 4,5 10,4 2.8
1990 3,3 3,1 0,7
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i %
1988 4,0 15,8 5,9
1989 4,7 0,1 1,6
1990 3,4 10,3 0,4
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
1988 8,4 9,4 12,0
1989 13,0 12,1 10,4
1990 15.1 7,8 8,5
Rahoitus 
Finansiering, %
Nettokorot /  liikevaihto
Räntor ^ netto) /  omsättning
2,2 0,9 4,7
1989 1,5 0,1 3,5
1990 1.4 1.8 2,8
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar/omsättning
1988 69,5 89,8 96,0
1989 67,9 98,2 86,3
1990 62,3 135,1 108,0
Lainojen hoitokate 
Läneteckningsgrad
1988 3,4 2,9 3,8
1989 2,5 1,9 1,9
1990 1,9 0.9 1,1
Omavaraisuusaste
Soliditet
1988 33,2 50,0 26,4
1989 31,8 48,6 28,4
1990 30,3 39,3 29,7
Quick ratio
1988 1,1 2,5 1.5
1989 1,1 2,1 1,7
1990 0,9 1,5 1.6
Current ratio
1988 1,9 2,3 2,2
1989 1,8 1,9 2,3
1990 1,6 1,7 1,9
18 Tilastokeskus
240 ,250 260 270 240 - 270 1 1 0 - 2 7 0

















11,2 11,6 7,4 10,4 14,7
7,8 10,5 9.6 9.2 13,9
5,9 11,4 8,6 8,6 10,7
5,1 5,3 1.3 4,2 4,3
3,4 5,3 2,3 3,8 4,5
-1,1 6,3 -2,3 1,5 2,1
12,2 16,8 10,9 13,6 9,4
1,6 5,0 6,6 4,1 4,3
1,7 3,4 -1.6 1,6 3,4
8,8 9,3 6,8 8,4 9,0
7,8 9,9 8,1 8,7 9,9
5,7 11,9 5,4 7,9 8,7
1,6 0,4 2,8 1,5 2,8
1,0 -0,3 1,8 0,7 2,1
2,8 -0,5 2,1 1.4 2,6
96,6 70,5 116,4 91,6 82,8
102,1 91,3 101,9 98,0 84,4
104,3 92,8 138,3 107,3 94,0
2,5 3,2 1,5 2,4 3,2
1,0 1,7 0,9 1,1 1,6
0,7 1,6 0,8 1,0 1,1
40,0 49,2 32,4 41,0 38,3
38,5 42,9 37,7 39,9 37,8
36,9 43,2 32,1 37,9 35,5
2,6 2,3 1.7 2,2 1,6
2,0 1,9 2,0 2,0 1,6
1,7 1,9 2,1 1.9 1.4
2,2 2,5 2,0 2,2 2,0
1,9 2,1 2,2 2,0 1,9
1,7 2,1 2,2 2,0 1,8
Tilastokeskus 19
1. Tunnuslukuja (TOL 180 - 270)
Relationstal
180,184,190 220 230
Kemian, öljy-, kumi- Lasi-, savi- ja Metallien
ja muovituotteiden kivituotteiden valmistus
valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Framställning





Nettoinvestoinnit / liikevaihto 
Nettoinvesteringar /  omsättning
1988 10,5 9,4 7,6
1989 8,3 29,8 13,4
1990 9,0 47,7 20,6
Rahoitustulos /  nettoinvestoinnit 
Finansieringsresultat /  nettoinvesteringar 
1988 88,5 137,4 253,4
1989 122,9 50,5 128,6


































6,2 -3,1 -2,2 0,6 7,4
19,2 12,2 8,8 14,0 14,6
10,3 14,4 17,8 13,5 16,7
171,8 -349,7 -170,0 1 478,3 163,5
44,7 82,1 83,4 62,9 83,5
35,9 75,2 26,8 49,4 47,6
Tilastokeskus 21












Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk










Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
















Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ja nahka­
sen ja rehujen) valmistus tuotteiden valmistus
valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av
livsmedel (samt dryckes- och 
tobaksvaror
textiler, kläder
stärkelse och och lädervaror
fodermedel)
22 003,6 8 262,2 2 941,0
25 490,0 9 153,6 2 788,8
27 691,4 9 553,0 2 827,3
8,6 4,4 1,4
2 201,4 399,4 38,5
-2 401,8 -1 063,1 -814,6
-2 730,0 -1 179,3 -794,8








1 666,7 1 740,1 300,8
1 751,6 1 801,6 224,7








827,6 1 348,3 191,3
834,5 1 420,6 94,8













22 Tilastokeskus (0 i
140 150 140 - 150 160 170
Puutavaran ja Massan, paperin Metsäteollisuus- Kustantaminen Kalusteiden
puutuotteiden ja paperituot­ tuotteiden ja painaminen valmistus
valmistus teiden valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av Förlagsverksamhet Tillverknin
trävaror ocn massa, papper och skogsindustri- och tryckning av möbler
produkter av trä pappersvaror produkter
1 469,2 41 093,7 42 562,9 4 498,0 1 826,0
1 659,5 43 006,6 44 666,0 4 756,8 2 665,4
1 600,6 44 469,8 46 070,3 4 972,3 2 637,7
-3,5 3,4 3,1 4,5 -1.0
-58,9 1 463,2 1 404,3 215,5 -27,8
-312,0 -6 707,8 -7 019,8 -1 484,5 -445,6
-364,1 -6 675,5 -7 039,7 -1 525,9 -621,7
-379,6 -7 398,7 -7 778,3 -1 643,5 -643,7
4,3 10,8 10,5 7,7 3,5
-15,5 -723,1 -738,6 -117,6 -22,1
-76,6 -1 876,2 -1 952,8 -337,2 -105,0
-99,0 -2 306,3 -2 405,3 -423,8 -150,6
-104,3 -2 160,9 -2 265,2 -455,9 -182,3
5,3 -6,3 -5,8 7.6 21,1
-5,3 145,4 140,1 -32,1 -31,7
162,0 8 578,1 8 740,2 771,6 259,9
174,7 8 654,2 8 829,0 817,3 392,0
170,5 6 164,6 6 335,1 780,0 273,0
-2,4 -28,8 -28,2 -4,6 -30,4
-4,2 -2 489,6 -2 493,9 -37,3 -119,0
-63,2 -5 473,1 -5 536,3 -491,1 -160,4
-92,1 -5 671,8 -5 763,9 -423,9 -201,9
-114,1 -3 852,6 -3 966,7 -314,2 -143,7
23,9 -32,1 -31,2 -25,9 -28,8
-22,0 1 819,3 1 797,3 109,6 58,2
98,8 3 105,1 3 203,9 280,5 99,5
82,6 2 982,4 3 065,0 393,5 190,1
56,4 2 312,0 2 368,4 465,8 129,2
-31,7 -22,5 -22,7 18,4 -32,0
-26,2 -670,4 -696,6 72,3 -60,8
19,0 830,7 849,7 94,0 114,1
24,7 1 161,2 1 185,9 210,9 193,6
29,2 1 872,3 1 901,5 232,3 174,5
18,2 61,2 60,3 10,2 -9,8
4,5 711,1 715,6 21,4 -19,0
0,0 101,9 102,0 28,6 3,2
0,1 416,5 416,6 39,9 8,1
0,0 265,5 265,5 44,4 4,8
-78,7 -36,3 -36,3 11,3 -40,5
-0,1 -151,1 -151,1 4,5 -3,3
Tilastokeskus ^ 23


























1988 milj.mk -692,1 -224,1 -124,3
1989 milj.mk -888,2 -345,4 -119,1
1990 milj.mk -1 130,1 -464,5 -156,8
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 27,2 34,5 31,6
milj.mk -241,9 -119,1 -37,7
Kurssierot - Kursdifferenser
1988 milj.mk 50,2 -1,2 12,8
1989 milj.mk 23,5 -5,5 5,9
1990 milj.mk 28,6 18,8 12,4
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 21,3 -443,6 110,2
milj.mk 5,0 24,3 6.5
Muut rahoitustuotot ja -kulut
Övrtaa finansieringsintäkter och -kostnader
i988  milj.mk -30,2 -7,7 -7,1
1989 milj.mk -28,8 -5,7 -2,5
1990 milj.mk -24,8 0,5 -3.2
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -13,9 -109,3 25,0
milj.mk 4,0 6,2 -0,6
Tulos rahoituserien jälkeen 
Resultat efter finansiella poster
1988 milj.mk 808,8 1 272,5 169,4
1989 milj.mk 666,7 1 484,5 109,4
1990 milj.mk 429,5 1 615,9 2,0
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -35,6 8,9 -98,2
milj.mk -237,2 131,4 -107,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (verolliset ja verovapaat) 
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar
(skattepliktig och skattefri) 
1988 milj.mk 827,5 475,6 600,4
1989 milj.mk 428,5 34,5 2,9
1990 milj.mk 794,4 30,5 31,9
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 85,4 -11,4 1 003,8
milj.mk 365,9 -3,9 29,0
Saadut konserniavustukset - Erhällna koncernbidrag
1988 milj.mk - - -
1989 milj.mk - - -
1990 milj.mk 355,6 122,7 68,3
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % . .
milj.mk 355,6 122,7 68,3
Maksetut konserniavustukset - Betalda koncernbidrag
1988 milj.mk - - -
1989 milj.mk - - -
1990 milj.mk -502,8 -156,2 -54,4
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % . .
milj.mk -502,8 -156,2 -54,4
24 Tilastokeskus ^
140 150 140 - 150 160 170
Puutavaran ja Massan, paperin Metsäteollisuus­ Kustantaminen Kalusteiden
puutuotteiden ja paperituot­ tuotteiden ja painaminen valmistus
valmistus teiden valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av Förlagsverksamhet Tillverknin
trävaror och massa, papperoch skogsindustri- och tryckning av möbler
produkter av trä pappersvaror produkter
-68,2 -2 951,3 -3 019,5 -164,1 -153,0
-84,3 -3 224,8 -3 309,0 -191,3 -200,3
-106,5 -4 450,4 -4 556,9 -238,6 -264,1
26,3 38,0 37,7 24,8 31,9
-22,2 -1 225,6 -1 247,8 -47,4 -63,8
2.5 294,1 296,6 6,0 6,0
3,7 467,8 471,6 1,5 6.0
1,8 415,7 417,4 0,2 6,7
-52,7 -11,1 -11,5 -85,7 11,0
-2,0 -52,2 -54,1 -1.3 0,7
-4,9 -151,8 -156,7 -6,9 -6,5
-5,2 -134,0 -139,3 -3,8 -11,1
-5,1 -115,2 -120,3 -15,3 -6,1
-2.3 -14,1 -13,6 304,8 -45,0
0,1 18,8 19,0 -11,5 5,0
47,3 1 228,6 1 275,9 238,1 63,1
21.7 1 669,1 1 690,8 450,7 186,4
-24,2 299,9 275,7 488,8 45,1
-211,5 -82,0 -83,7 8.4 -75,8
-45,9 -1 369,2 -1 415,1 38,0 -141,3
38,4 1 644,7 1 683,0 131,6 264,7
0,6 269,8 270,4 112,2 16,2
3,6 1 773,2 1 776,8 34,1 20,3
496,8 557,3 557,2 -69,6 25,6
3,0 1 503,5 1 506,4 -78,1 4,2
-
1 057,4 1 057,4 118,9 45,0
- 1 057,4 1 057,4 118,9 45,0
-5,0 -1 087,5 -1 092,5 -242,9 -26,8
-5,0 -1 087,5 -1 092,5 -242,9 -26,8
Tilastokeskus ^ 25
2. Tuloslaskelman eriä (TOL 110-170)
Räkenskapsperiodens poster

















Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Verovapaiden tuottojen siirrot omaan pääomaan 




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Omasta pääomasta katetut verot 




Muutos - Förändring 1989 -1990, %
milj.mk
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ja nahka-
sen ja rehujen) 
valmistus
valmistus tuotteiden valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av 














1 691,5 1 823,0 752,7
923,2 1 514,9 109,5





















1 Lisäys -, vähennys + 
Ökmng -, minskning +
26 Tilastokeskus
140 150 140 - 150 160 170
Puutavaran ja Massan, paperin Metsäteollisuus­ Kustantaminen Kalusteiden
puutuotteiden ja paperituot­ tuotteiden ja painaminen valmistus
valmistus teiden valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av Förlagsverksamhet Tillverknin
trävaror och massa, papper och skogsindustri- och tryckning av möbler
produkter av trä pappersvaror produkter
0,1 -182,4 -182,2 15,6 239,9
0,8 -333,4 -332,6 -58,6 -78,8
12,4 -332,0 -319,6 -121,0 -9.3
1 432,1 -0,4 -3,9 106,6 -88,2
11,6 1,4 13,0 -62,4 69,5
-4,2 -110,6 -114,7 -117,4 -9,2
-4,4 -117,3 -121,6 -122,6 -28,0
-7,0 -654,5 -661,5 -101,9 -27,4
60,7 458,2 443,9 -16,9 -2,3
-2,7 -537,3 -539,9 20,7 0,6
81,6 2 580,4 2 662,0 267,9 558,5
18,7 1 488,2 1 507,0 381,8 95,8
-20,2 1 056,5 1 036,3 176,0 46,9
-208,0 -29,0 -31,2 -53,9 -51,1
-39,0 -431,7 -470,7 -205,8 -48,9
-39,9 -1 065,0 -1 105,0 -119,9 -482,9
-26,5 -335,9 -362,4 -137,0 -70,7
-9,1 -16,7 -25,8 7,9 -21,3
-65,7 -95,0 -92,9 -105,8 -69,8
17,4 319,1 336,6 145,0 49,3
. -81,1 -6,9
- - - -8,2
_ . -100,0 19,0
- - - 81,1 -1,3
- 3,4 3,4 55,2 9,2
- 0.2 0.2 4,6 15,9
- - - - 12,3
• -100,0 -100,0 -100,0 -22,4
- -0,2 -0,2 -4,6 -3,6
-0,0 -0,1 -0,1 -0,5 -
-0,0 -16,0 -16,0 -0,1
- - - -0,0 -
-100,0 -100,0 -100,0 _ -100,0
0,0 16,0 16,0 -0,0 0,1
Tilastokeskus ijfo 27
2. Tuloslaskelman eriä (TOL 110 -170)
Räkenskapsperiodens poster










Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ja nahka­
sen ja rehujen) valmistus tuotteiden valmistus
valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av
livsmedel (samt dryckes- och 
tobaksvaror
textiler, kläder
stärkelse och och lädervaror
fodermedel)
920,2 1 628,6 265,5
756,2 1 593,5 57,3
618,8 1 620,9 31.7
-18,2 1,7 -44,6
-137,4 27,4 -25,5
1 543,0 1 623,6 247,8
1 454,4 1 795,6 214,8



































41,6 1 518,7 1 560,3 202,6 84,8
-7,8 1 136,6 1 128,8 168,3 34,0
-29,3 1 039,8 1 010,4 183,9 29,7
275,5 -8,5 -10,5 9,3 -12,8
-21,5 -96,8 -118,3 15,6 -4,3
106,4 6 591,1 6 697,5 611,8 214,3
109,4 7 223,7 7 333,1 752,0 360,3
82,9 3 497,9 3 580,8 701,1 161,4
-24,2 -51,6 -51,2 -6,8 -55,2
-26,5 -3 725,8 -3 752,3 -50,9 -198,9
Tilastokeskus ^ 29
2. Tuloslaskelman eriä (TOL 180 - 270)
Räkenskapsperiodens poster
180,184,190




















1988 milj.mk 29 567,3 7 974,2 12 129,3
1989 milj.mk 36 816,7 9 080,7 14 577,6
1990 milj.mk 46 686,1 9 820,6 14 377,5
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 26,8 8,1 -1,4
milj.mk 9 869,4 739,9 -200,1
Palkat • Löner
1988 milj.mk -2 309,3 -1 683,9 -1 982,4
1989 milj.mk -2 552,9 -1 840,5 -2 061,0
1990 milj.mk -2 768,3 -1 967,0 -2 133,8
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 8,4 6,9 3,5
milj.mk -215,4 -126,5 -72,8
Muut henkilöstökulut - övriga personalkostnader
1988 milj.mk -643,6 -412,8 -504,8
1989 milj.mk -883,2 -481,1 -559,7
1990 milj.mk -942,3 -623,6 -659,6
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 6,7 29,6 17,9
milj.mk -59,1 -142,5 -100,0
Käyttökate - Drlftsbidrag
1988 milj.mk 3 387,9 1 095,1 2 833,0
1989 milj.mk 4 547,8 1 249,7 3 072,4
1990 milj.mk 4 554,4 1 059,4 1 683,7
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 0,1 -15,2 -45,2
milj.mk 6,6 -190,3 -1 388,7
Kirjanpidon poistot - Bokföringsmässiga avskrivningar 
1988 milj.mk -1 969,9 -436,4 -1 478,3
1989 milj.mk -2 120,9 -419,4 -2 095,9
1990 milj.mk -2 264,2 -634,1 -1 094,8
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 6,8 51.2 -47,8
milj.mk -143,2 -214,7 1 001,1
L iiketulos - Rörelseresultat
1988 milj.mk 1 418,0 658,8 1 354,7
1989 milj.mk 2 426,8 830,3 976,5
1990 milj.mk 2 290,2 425,3 588,9
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -5,6 -48,8 -39,7
milj.mk -136,6 -405,0 -387,6
Korkotuotot - Ränteintäkter
1988 milj.mk 431,5 469,3 212,5
1989 milj.mk 790,5 529,1 416,4
1990 milj.mk 895,7 803,5 819,4
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 13,3 51,9 96,8
milj.mk 105,2 274,5 403,0
Osinaot ia osuuskorot - Dividender och andelsräntor
1988 milj.mk 103,8 74,5 8,4
1989 milj.mk 177,0 269,4 21,6
1990 milj.mk 184,4 165,7 23,9
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 4,2 -38,5 10,3
milj.mk 7,4 -103,7 2,2
30 Tilastokeskus ^
240 ,250 260 270 240  - 270 1 1 0 - 2 7 0

















12 976,4 13 155,2 8 528,6 34 660,2 166 424,7
14 934,5 14 982,2 9 589,1 39 505,7 189 501,3
15 652,1 15 114,7 8 560,8 39 327,6 203 963,8
4,8 0,9 -10,7 -0,5 7,6
717,6 132,6 -1 028,2 -178,1 14 462,5
-2 738,7 -2 386,9 -1 560,6 -6 686,2 -25 891,2
-2 972,7 -2 299,9 -1 527,8 -6 800,4 -27 146,1
-3 423,1 -2 428,8 -1 580,9 -7 432,8 -29 348,1
15,1 5,6 3,5 9.3 8,1
-450,3 -128,9 -53,2 -632,4 -2 202,0
-736,8 -571,4 -400,0 -1 708,2 -6 924,4
-1 145,8 -880,0 -427,9 -2 453,7 -8 803,6
-1 205,0 -866,4 -469,7 -2 541,1 -9 260,3
5,2 -1,6 9,8 3.6 5,2
-59,3 13,7 -41,8 -87,4 -456,7
1 451,6 1 525,4 627,2 3 604,2 24 399,5
1 160,5 1 572,2 915,9 3 648,7 26 334,7
920,3 1 728,9 734,2 3 383,4 21 794,5
-20,7 10,0 -19,8 -7,3 -17,2
-240,2 156,6 -181,7 -265,3 -4 540,2
-719,1 -720,3 -208,0 -1 647,3 -13 060,2
-779,5 -707,1 -484,0 -1 970,6 -14 424,6
-744,2 -691,2 -604,5 -2 039,9 -12 019,1
-4,5 -2,3 24,9 3,5 -16,7
35,3 15,9 -120,5 -69,3 2 405,5
732,5 805,1 419,3 1 956,8 11 339,3
381,0 865,2 431,9 1 678,1 11 910,1
176,1 1 037,7 129,7 1 343,5 9 775,4
-53,8 19,9 -70,0 -19,9 -17,9
-205,0 172,5 -302,2 -334,6 -2 134,7
651,6 595,2 398,7 1 645,4 4 346,9
905,5 952,6 566,7 2 424,8 6 653,2
791,2 1 151,6 663,7 2 606,4 8 477,6
-12,6 20,9 17,1 7,5 27,4
-114,3 199,0 97,0 181,7 1 824,5
180,0 29,6 28,7 238,3 935,5
272,7 130,1 26,6 429,4 1 736,5
200,5 144,0 45,0 . 389,5 1 636,3
-26,5 10,7 69,2 -9,3 -5,8
-72,2 13,9 18,4 -39,9 -100.2
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Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Muut rahoitustuotot ja -kulut




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Tulos rahoituserien jälkeen 




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (verolliset ja verovapaat) 





Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
180 ,184,190 220 230






Tillverkning av Tillverkning av Framställning
kemiska och olje- 
produkter, gummi- 
och plastvaror
glas-, ler- och 
stenprodukter
av metaller
-1 077,5 -538,9 -785,1
-1 343,3 -540,4 -924,3














2 039,3 1 064,7 456,9













240,250 260 270 240 - 270 1 1 0 - 2 7 0

















-860,0 -649,8 -640,1 -2 149,9 -8 928,5
-1 055,7 -900,2 -734,6 -2 690,5 -10 551,9
-1 236,6 -1 077,6 -847,0 -3 161,2 -13 735,6
17,1 19,7 15,3 17,5 30,2
-180,9 -177,4 -112,4 -470,7 -3 183,7
73,5 75,4 42,7 191,6 769,3
9,9 45,2 79,7 134,8 653,0
51,4 89,6 7,7 148,7 774,5
421,1 98,1 -90,3 10,3 18,6
41,5 44,4 -72,0 13,9 121,5
-63,4 -5,9 -25,4 -94,8 -405,7
40,4 -23,0 -31,7 -14,4 -289,3
-23,1 -43,1 -31,5 -97,8 -315,0
-157,3 87,1 -0,6 580,9 8.9
-63,5 -20,1 0,2 -83,4 -25,7
714,1 849,6 223,9 1 787,6 8 056,8
553,8 1 069,8 338,6 1 962,2 10 111,5
-40,6 1 302,1 -32,5 1 229,1 6 613,2
-107,3 21,7 -109,6 -37,4 -34,6
-594,3 232,3 -371,0 -733,1 -3 498,3
953,7 1 588,0 937,2 3 478,8 8 827,6
197,4 395,7 410,3 1 003,4 2 165,4
1 065,0 306,7 150,2 1 521,9 5 240,9
439,5 -22,5 -63,4 51,7 142,0
867,6 -89,0 -260,1 518,4 3 075,4
69,6 1 636,1 - 1 705,7 4 582,1
69,6 1 636,1 - 1 705,7 4 582,1
-68,3 -1 672,1 -2,1 -1 742,4 -5 116,4
-68,3 -1 672,1 -2,1 -1 742,4 -5 116,4
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2. Tuloslaskelman eriä (TOL 180 - 270)
Räkenskapsperiodens poster

















Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Verovapaiden tuottojen siirrot omaan pääomaan 




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Omasta pääomasta katetut verot 




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
180 ,184,190 220 230






Tillverkning av Tillverkning av Framställning




-43,5 -1 117,8 -188,5
-200,1 81,1 -9,1
360,3 -107,3 -95,2






1 182,8 1 256,6 714,6
1 718,4 6,5 235,9
1 583,4 1 015,1 53,9
-7,9 15 559,8 -77,2
-134,9 1 008,6 -182,1
-360,0 -289,9 -363,8

















1 Lisäys vähennys + 
Ökning -, minskning +
34 Tilastokeskus (0>
240,250 260 270 240  - 270 1 1 0 -2 7 0

















-28,0 -72,8 -123,2 -224,1 -285,7
-458,4 -435,6 4,7 -889,2 -2 664,0
-636,7 -704,4 -91,4 -1 432,5 -2 090,7
38,9 61,7 -2 029,0 61,1 -21,5
-178,3 -268,9 -96,1 -543,3 573,3
-55,1 -158,3 -112,1 -325,5 -972,4
-51,9 -278,3 -118,8 -449,0 -1 492,6
-127,2 -355,6 -163,7 -646,5 -2 388,9
145,0 27,8 37,8 44,0 60,0
-75,3 -77,3 -44,9 -197,5 -896,3
1 584,7 2 206,4 925,7 4 716,8 15 626,3
240,9 751,7 634,8 1 627,4 8 120,3
261,9 512,8 -139,4 635,2 6 840,2
8,7 -31,8 -122,0 -61,0 -15,8
21,0 -238,9 -774,2 -992,1 -1 280,1
-403,7 -262,1 -401,6 -1 067,4 -5 271,7
-284,7 -632,0 -280,1 -1 196,8 -2 851,5
88,6 334,9 511,9 935,4 593,4
-131,1 -153,0 -282,7 -178,2 -120,8
373,3 966,9 792,0 2 132,2 3 444,9
_ -93,6
- - - -200,2
. . . _ 114,0
- - - - -106,6
9,6 2,3 1,9 13,8 228,9
- - 1,9 1,9 165,1
1,2 - 1,1 2,3 27,7
. . -39,7 25,9 -83,2
1.2 - -0,7 0.5 -137,4
- - - - -82,6
- - - - -22,2
- - -1,4
- - . . -93,8
- - - - 20,8
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2. Tuloslaskelman eriä (TOL 180 - 270)
Räkenskapsperiodens poster










Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
180,184,190 220 230






Tillverkning av Tillverkning av Framställning
kemiska ooh olje- 
produkter, gummi- 
och plastvaror








2 751,8 1 024,3 2 321,1
3 773,8 1 367,8 2 507,8
3 807,8 934,6 1 190,2
0,9 -31,7 -52,5
33,9 -433,3 -1 317,6
36 Tilastokeskus ^
240,250 260 270 240  - 270 1 1 0 -2 7 0






valmistus su us tuotteiden 
valmistus
yhteensä








1 190,6 1 946,5 526,1 3 663,3 10 500,9
-43,8 119,7 356,5 432,4 5 318,2
351,7 847,7 373,5 1 573,0 7 259,7
-903,2 608,3 4.8 263,8 36,5
395,5 728,0 17,1 1 140,6 1 941,6
1 378,2 1 411,5 319,7 3 109,4 20 144,6
1 281,4 1 498,6 703,8 3 483,8 23 043,5
576,5 1 637,7 408,3 2 622,5 16 243,4
-55,0 9,3 -42,0 -24,7 -29,5
-704,9 139,1 -295,5 -861,3 -6 800,1
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1988 milj.mk 9 139,6 4 734,4 1 427,4
1989 milj.mk 9 454,6 6 691,9 1 495,1
1990 milj.mk 11 896,8 5 895,1 1 882,1
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 25,8 -11.9 25,9
milj.mk 2 442,2 -796,9 387,0
Vaihto-omaisuus (aliarvostamaton)
Omsättningstillgängar (icke nedskrivna) 
1988 milj.mK 3 664,5 917,5 747,5
1989 milj.mk 3 931,4 972,8 755,8
1990 milj.mk 3 792,5 966,7 715,7
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -3,5 -0,6 -5,3
milj.mk -138,8 -6,0 -40,2
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med 
läng verkningstid
1988 milj.mk 7 159,0 3 595,1 1 152,7
1989 milj.mk 9 199,3 4 193,9 1 387,8
1990 milj.mk 10 779,9 5 453,1 1 525,2
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 17,2 30,0 9.9
milj.mk 1 580,6 1 259,2 137,4
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Ovriga längfristiga placeringar 
1988 milj.mk . _
1989 milj.mk - - -
1990 milj.mk - “ -
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % . . -
milj.mk - - *
Arvostuserät - Värderingsposter
1988 milj.mk 0,6 - 0.7
1989 milj.mk 12,9 358,2 1.1
1990 milj.mk 36,7 344,3 34,1
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 185,4 -3,9 2 927,3
milj.mk 23,9 -13,9 32,9
Vastaavaa yhteensä • Aktiva sammanlagt
1988 milj.mk 19 963,7 9 247,0 3 328,3
1989 milj.mk 22 598,1 12 216,7 3 639,9
1990 milj.mk 26 506,0 12 659,2 4 157,0
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 17,3 3,6 14,2
milj.mk 3 907,9 442,4 517,1
38 Tilastokeskus ^
140 150 1 4 0 -1 5 0 160 170











Tillverkning av Tillverkning av Förlagsverksamhet Tillverkning




och tryckning av möbler
489,5 17 377,7 17 867,2 2 722,2 2 187,7
506,0 19 325,1 19 831,1 3 054,0 2 428,9
472,9 23 405,3 23 878,1 3 366,3 2 089,7
-6,5 21,1 20,4 10,2 -14,0
-33,1 4 080,2 4 047,1 312,3 -339,2
400,6 7 799,5 8 200,1 406,1 393,2
436,6 8 812,6 9 249,1 389,8 548,0
465,3 8 656,5 9 121,8 372,1 494,8
6,6 -1,8 -1,4 -4,5 -9,7
28,8 -156,1 -127,3 -17,6 -53,2
754,7 40 228,8 40 983,5 3 134,3 1 506,8
857,5 42 302,0 43 159,5 3 399,8 1 944,5
880,9 53 590,8 54 471,8 3 784,3 2 970,1
2,7 26,7 26,2 11,3 52.7
23,4 11 288,8 11 312,2 384,6 1 025,6
_ . - 14,9 -
_ - - 28,4 -
- - - 30,5 -
_ _ 7,3
- 2,1
1,9 84,7 86,6 6,7 0,1
14,1 205,2 219,2 39,0 7,9
13,9 795,0 808,9 50,2 1,4
-0,9 287,5 269,0 28,7 -82,3
-0,1 589,8 589,7 11,2 -6,5
1 646,8 65 490,6 67 137,5 6 284,2 4 087,8
1 814,1 70 644,8 72 458,9 6 911,0 4  929,3
1 833,1 86 447,5 88 280,6 7 603,5 5 556,0
1.0 22,4 21,8 10,0 12.7
19,0 15 802,7 15 821,7 692,5 626,6
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3. Tase, vastaavaa (TOL 180 - 270)
Balans, aktiva











Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 





Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk











Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
180,184,190

















































13 518,6 6 337,2 8 053,0
14 440,1 8 617,4 7 768,5
16 088,0 10 961,1 9 792,8
11,4 27,2 26,1











30 784,7 15 199,1 15 892,4
36 687,1 18 464,4 17 645,0
41 765,9 22 490,5 22 140,3
13,8 21,8 25,5
5 078,8 4 026,0 4 495,3
40 Tilastokeskus
240,250 260 270 240  - 270 1 1 0 -2 7 0














transportm edel metalli ndustri- 
produkter
sammanlagt
10 753,9 11 196,9 7 231,8 29 182,6 89 777,1
11 507,0 14 620,8 7 845,2 33 973,0 105 478,1
10 249,0 14 274,0 8 656,7 33 179,8 115 594,3
-10,9 -2,4 10,3 -2,3 9,6
-1 258,0 -346,8 811,5 -793,2 10 116,2
2 793,7 1 825,9 2 410,1 7 029,8 32 472,7
3 134,9 2 087,6 1 664,4 6 887,0 35 643,2
3 493,5 2 025,9 1 882,3 7 401,7 38 351,6
11.4 -3,0 13,1 7,5 7,6
358,6 -61,8 217,9 514,7 2 708,4
9 050,9 5 758,0 5 593,1 20 402,0 105 842,2
11 988,5 7 592,4 6 454,1 26 035,0 120 145,9
13511,7 8 829,7 7 442,3 29 783,6 145 609,9
12,7 16,3 15,3 14,4 21,2
1 523,2 1 237,3 988,2 3 748,6 25 464,0
- - - - 15,1
- - - - 29,0
- - " - 188,4
_ _ 550,2
- - - 159,4
299,0 3,6 302,6 734,4
351,3 30,4 151,9 533,6 1 682,9
489,5 5,4 18,6 513,5 2 293,2
39,3 -82,3 -87,7 -3,8 36,3
138,2 -25,0 -133,3 -20,1 610,3
22 897,6 18 780,8 15 238,6 56 916,9 228 841,6
26 981,8 24 331,2 16 115,6 67 428,5 262 979,0
27 743,8 25 134,9 17 999,9 70 878,6 302 037,4
2,8 3,3 11,7 5,1 14,9
762,0 803,7 1 884,4 3 450,1 39 058,3
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Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital
1988 milj.mk 7 098,1 2 607,1 778,8
1989 milj.mk 8 023,8 3 946,2 884,9
1990 milj.mk 9 928,6 4 319,2 1 026,8
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 23,7 9,5 16,0
milj.mk 1 904,7 373,0 141,9
Siitä ennakkomaksut 
Därav förskottsbetalningar
1988 milj.mk 53,6 0,9 0,0
1989 milj.mk 58,7 3,7 0,7
1990 milj.mk 84,1 3.7 0,0
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 43,4 1,3 -94,0
milj.mk 25,5 0,0 -0.7
Pitkäaikainen vieras pääoma
Längfristigt främmande kapital 
1988 milj.mk 5 142,7 2 213,7 955,3
1989 milj.mk 5 580,4 3 382,1 1 063,0
1990 milj.mk 6 693,9 3 451,1 1 410,9
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 20,0 2,0 32,7
milj.mk 1 113,5 69,0 347,9
Arvostuserät - Värderingsposter
1988 milj.mk 9,4 0,3 -
1989 milj.mk 15,3 0,5 -
1990 milj.mk 12,3 0.3 -
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -19,5 -37,9 _
milj.mk -3,0 -0,2 -
Varaukset - Reserveringar
1988 milj.mk 2 564,1 742,9 610,4
1989 milj.mk 2 657,5 679,6 661,9
1990 milj.mk 2 499,0 602,0 605,1
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -6,0 -11,4 -8,6
milj.mk -158,5 -77,6 -56,8
Siitä varastovaraus - Därav lagerreserv
1988 milj.mk 1 236,0 141,2 197,8
1989 milj.mk 1 126,9 94,4 219,8
1990 milj.mk 1 019,2 120,9 160,5
Muutos - Förändring 1989 -1990, % -9,6 28,1 -27,0
milj.mk -107,7 26,5 -59,2
Siitä toimintavaraus • Därav driftsreservering
1988 milj.mk 278,9 142,9 143,1
1989 milj.mk 441,9 108,5 151,9
1990 milj.mk 590,8 137,6 158,1
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 33,7 26,8 4,1
milj.mk 148,9 29,1 6,2
42 Tilastokeskus



























601,1 14 066,0 14 667,0 1 418,6 840,7
704,2 15 057,7 15 761,9 1 340,6 892,7
647,9 16 793,3 17 441,2 1 592,8 1 176,1
-8,0 11,5 10,7 18,8 31,7
-56,2 1 735,5 1 679,3 252,1 283,4
32,1 996,1 1 028,2 209,3 8,2
25,3 1 119,8 1 145,1 219,9 28,9
16,8 753,6 770,5 243,9 9,4
-33,5 -32,7 -32,7 10,9 -67,6
-8,5 -366,2 -374,7 24,0 -19,6
697,8 28 518,2 29 216,1 1 585,7 1 540,4
753,3 30 755,6 31 508,9 1 807,7 2 061,4
730,6 40 533,4 41 264,0 2 161,5 2 223,7
-3,0 31,8 31,0 19,6 7,9
-22,7 9 777,8 9 755,1 353,8 162,4
109,5 109,5 1,3 .
- 92,9 92,9 0,8 -
- 51,2 51,2 1,2 -
-44,9 -44,9 44,1 .
-41,7 -41,7 0,4 -
115,6 4 134,5 4 250,1 846,6 247,7
142,5 4 151,5 4 294,0 985,0 341,3
151,6 4 162,6 4 314,2 961,4 332,7
6,4 0,3 0,5 -2,4 -2,5
9,1 11,1 20,2 -23,6 -8,7
64,2 2 227,2 2 291,4 137,6 134,3
72,0 1 953,3 2 025,3 119,9 137,5
73,9 1 871,7 1 945,6 98,4 121,4
2,6 -4,2 -3,9 -17.9 -11,7
1,9 -81,6 -79,7 -21,5 -16,1
37,3 998,1 1 035,5 325,2 73,1
55,6 1 524,3 1 579,9 414,2 110,9
63,2 1 441,0 1 504,2 386,8 149,4
13,8 -5,5 -4,8 -6,6 34,7
7,7 -83,3 -75,6 -27,4 38,4
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3. Tase, vastattavaa (TOL 110-170)
Balans, passiva




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk





Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ia nahka­




Tillverkning av Tillverkning av 




5 149,5 3 683,0 983,7
6 321,1 4 208,3 1 030,2
7 372,2 4 286,5 1 114,2
16,6 1,9 8,2
1 051,1 78,2 84,1
19 963,7 9 247,0 3 328,3
22 598,1 12 216,7 3 639,9
26 506,0 12 659,2 4 157,0
17,3 3,6 14,2
3 907,9 442,4 517,1
7 998,9 3 955,4 1 353,3
9 738,0 5 519,6 1 428,9
11 759,3 5 685,6 1 739,2
20,8 3,0 21,7
2 021,3 166,0 310,3
44 Tilastokeskus ^
140 150 1 4 0 -1 5 0 160 170











Tillverkning av Tillverkning av Föriagsverksamhet Tillverkning




och tryckning av möbler
232,3 18 662,4 18 894,7 2 432,0 1 459,0
214,2 20 587,1 20 801,3 2 776,8 1 633,9
303,0 24 907,0 25 210,0 2 886,7 1 823,4
41,5 21,0 21,2 4,0 11,6
88,8 4 319,9 4 408,7 109,8 189,5
1 646,8 65 490,6 67 137,5 6 284,2 4 087,8
1 814,1 70 644,8 72 458,9 6 911,0 4 929,3
1 833,1 86 447,5 88 280,6 7 603,5 5 556,0
1,0 22,4 21,8 10,0 12,7
19,0 15 802,7 15 821,7 692,5 626,6
950,5 34 638,2 35 588,7 2 077,6 2 064,9
954,2 36 435,0 37 389,2 2 091,2 2 324,4
1 049,7 47 589,8 48 639,5 2 567,1 977,3
10,0 30,6 30,1 22,8 -58,0
95,5 11 154,8 11 250,3 475,9 -1 347,1
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3. Tase, vastattavaa (TOL 180 - 270)
Balans, passiva





























Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
180,184,190 







































11 264,6 4 254,6 8 252,3
12 730,5 4 845,3 8 453,5
12 830,3 7 052,9 9 417,1
0,8 45,6 11,4






5 422,2 1 647,9 1 371,5
6 416,3 1 458,0 1 302,9
6 807,2 1 515,2 927,9
6,1 3,9 -28,8
391,0 57,2 -375,0
3 417,2 402,7 848,7
3 814,4 291,3 702,8









240,250 260 270 240 - 270 110 - 270

















6 224,4 5 309,9 4 782,6 16 316,9 60 260,6
7 853,5 7 888,8 4 279,6 20 021,8 72 526,7
7 894,6 7 914,7 4 686,2 20 495,5 85 286,7
0,5 0,3 9,5 2,4 17,6
41,2 26,0 406,6 473,7 12 760,0
2 023,4 522,2 548,2 3 093,7 5 332,7
2 195,2 385,7 430,0 3 010,9 5 660,4
1 888,9 450,1 564,1 2 903,2 4 743,3
-14,0 16,7 31,2 -3,6 -16,2
-306,3 64,5 134,1 -107,7 -917,1
8 330,9 4 491,2 5 694,6 18 516,7 82 942,1
9 593,2 6 169,6 5 922,7 21 685,6 93 118,4
10 315,8 6 564,5 7 719,4 24 599,7 111 105,1
7,5 6,4 30,3 13,4 19,3
722,6 394,9 1 796,7 2 914,2 17 986,8
127,8
- . - - 110,6
- - - - 66,7
. _ -39,7
- - - -43,9
1 311,6 2 442,1 927,0 4 680,7 22 384,1
1 575,7 3 062,1 1 205,4 5 843,2 24 639,6
1 473,3 2 668,5 691,0 4 832,8 23 397,5
-6,5 -12,9 -42,7 -17,3 -5,0
-102,4 -393,6 -514,4 -1 010,4 -1 242,1
455,8 551,5 476,5 1 483,8 10 290,8
456,4 587,5 423,7 1 467,6 10 000,0
346,7 506,9 138,3 992,0 9 286,4
-24,0 -13,7 -67,4 -32,4 -7,1
-109,7 -80,6 -285,4 -475,7 -713,7
84,7 446,1 133,7 664,5 3 479,1
328,2 573,0 338,1 1 239,3 5 168,4
320,9 578,8 129,6 1 029,3 5 027,2
-2,2 1,0 -61,7 -16,9 -2,7
-7,3 5,8 -208,5 -210,0 -141,2
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3. Tase, vastattavaa (TOL 180 - 270)
Balans, passiva




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk





Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
180,184,190

































































240,250 260 270 240 - 270 110 - 270

















7 030,7 6 537,7 3 834,3 17 402,6 63 127,0
7 959,4 7 210,7 4 707,9 19 878,0 72 583,7
8 060,0 7 987,2 4 903,3 20 950,6 82 181,3
1,3 10,8 4,2 5,4 13,2
100,6 776,5 195,5 1 072,6 9 597,6
22 897,6 18 780,8 15 238,6 56 916,9 228 841,6
26 981,8 24 331,2 16 115,6 67 428,5 262 979,0
27 743,8 25 134,9 17 999,9 70 878,6 302 037,4
2,8 3,3 11,7 5.1 14,9
762,0 803,7 1 884,4 3 450,1 39 058,3
10 194,1 7 190,8 8 339,5 25 724,5 108 453,6
11 640,4 9 970,7 7 838,7 29 449,7 116 293,7
12 107,6 9 731,3 9 967,7 31 806,7 134 415,2
4,0 -2,4 27,2 8,0 15,6
467,2 -239,4 2 129,1 2 356,9 18 121,5
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Osakepääoma (rekisteröity) tilikauden alussa 
Aktiekapitalet vid räkenskapsperfodens början 
(registrerat)
1988 milj. mk 974,6 424,6 200,0
1989 milj. mk 1 219,0 492,4 296,8
1990 milj. mk 1 616,6 513,6 305,8
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 32,6 4,3 3,0
milj.mk 397,7 21,2 9,0
Rahastoanti (ilmaisosakeanti)
Fondemission (gratisemission) 
1988 milj. mk 65,9 34,1
1989 milj. mk - - 0,5
1990 milj. mk - . -
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % _ _ -100,0
milj.mk - - -0,5
Maksullinen osakeanti - Emission mot betalning
1988 milj. mk 203,1 67,9 62,8
1989 milj. mk 297,1 21,2 8.4
1990 milj. mk 241,1 66,4 19,6
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -18,9 213,8 133,8
milj.mk -56,1 45,2 11,2
Osakepääoman alentaminen 
Nedskrivning av aktiekapitalet
1988 milj. mk . - -
1989 milj. mk - - -
1990 milj. mk - - -
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % _ .
milj.mk - ’ -
Osakepääoma (rekisteröity) tilikauden lopussa 
Aktiekapitalet vid räkenskapsperiodens slut 
(registrerat)
1988 milj. mk 1 243,6 492,4 296,8
1989 milj. mk 1 516,1 513,6 305,7
1990 milj. mk 1 857,7 580,0 325,4
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 22,5 12,9 6,4
milj.mk 341,6 66,4 19,6
Emissio voitto/-tafjpio 
Emissionsvinst/-förlust
1988 milj. mk - - .
1989 milj. mk 239,0 125,0 7,1
1990 milj. mk 335,5 - 20,1
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 40,4 -100,0 182,6
milj.mk 96,5 -125,0 13,0
50 Tilastokeskus <0i



























85,4 5 172,0 5 257,4 221,7 314,3
86,4 5 382,6 5 469,0 264,5 424,9
86,4 6 697,8 6 784,2 325,6 444,9
0,0 24,4 24,0 23,1 4,7
0,0 1 315,2 1 315,2 61,2 20,0
. 110,0 110,0 5,6 -
- 423,1 423,1 27,9 -
- 75,0 75,0 13,2 -
. -82,3 -82,3 -52,8 .
- -348,1 -348,1 -14,7 -
1,0 341,7 342,7 37,2 93,6
514,2 514,2 30,4 20,0
6,6 1 774,4 1 781,0 20,3 43,5
245,1 246,3 -33,4 117,6
6,6 1 260,2 1 266,8 -10,2 23,5
86,4 5 623,7 5 710,1 264,5 407,9
86,4 6 320,0 6 406,4 322,8 444,9
93,0 8 547,2 8 640,2 359,1 488,4
7,6 35,2 34,9 11,2 9,8
6,6 2 227,2 2 233,8 36,3 43,5
587,7 587,7 136,0 122.4
59,4 606,0 665,4 4,0 184,9
_ 3,1 13,2 -97,1 51,1
59,4 18,3 77,7 -132,0 62,5
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4. Osakepääoma (TOL 180 - 270)
Aktiekapital
Osakepääoma (rekisteröity) tilikauden alussa 












Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk











Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Osakepääoma (rekisteröity) tilikauden lopussa 












Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
180,184,190 220
Kemian, öljy-, kumi- Lasi-, savi- ja
ja muovituotteiden kivituotteiden
valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av












































































52 Tilastokeskus (0 )
240,250 260 270 240  - 270 1 1 0 -2 7 0

















1 699,4 1 904,0 1 249,7 4 853,1 16 601,9
2 198,2 3 287,1 1 462,6 6 947,9 20 145,7
2 443,1 3 422,0 1 823,5 7 688,6 23 199,2
11,1 4,1 24,7 10,7 15,2
244,9 134,9 360,9 740,6 3 053,5
30,7 98,0 17,9 146,5 493,6
109,5 - 4,2 113,7 887,9
- 25,0 - 25,0 913,2
-100,0 . -100,0 -78,0 2,8
-109,5 25,0 -4,2 -88,7 25,3
229,9 276,8 53,0 559,6 1 913,8
135,1 13,2 356,7 505,0 1 643,2
58,2 398,9 102,3 559,4 4 392,0
-56,9 2 910,8 -71,3 10,8 167,3
-76,9 385,7 -254,3 54,5 2 748,8
1 960,0 2 278,7 1 320,6 5 559,3 19 009,3
2 442,7 3 300,4 1 823,5 7 566,6 22 676,8
2 501,2 3 845,9 1 925,9 8 273,0 28 504,4
2,4 16,5 5,6 9,3 25,7
58,5 545,5 102,4 706,4 5 827,6
14,2 313,3 327,5 3 491,4
192,3 15,4 207,7 3 224,9
1 256,4 -95,1 -36,6 -7,6
178,1 -297,9 -119,8 -266,5
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5. Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot (TOL 110-170)
























Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början
1988 milj. mk 5 645,0 3 025,1 1 091,0
1989 milj. mk 6 857,0 3 593,4 1 149,3
1990 milj. mk 9 471,1 4 219,5 1 387,9
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 38,1 17,4 20,8
milj.mk 2 614,2 626,1 238,6
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut
1988 milj. mk 7 159,0 3 595,1 1 152,7
1989 milj. mk 9 199,3 4 193,9 1 387,8
1990 milj. mk 10 779,9 5 453,1 1 525,2
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 17,2 30,0 9,9
milj.mk 1 580,6 1 259,2 137,4
Aineellinen käyttöomaisuus - Materieila anläggningstillgängar
Lisäykset - Ökningar
i 988 milj. mk 2 040,1 544,8 184,8
1989 milj. mk 2 504,0 627,7 163,7
1990 milj. mk 2 126,5 798,1 265,0
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -15,1 27,2 61,9
milj.mk -377,5 170,4 101,3
Vähennykset - Minskningar 
1988 milj. mk -1 567,3 -892,5 -681,7
1989 milj. mk -1 033,7 -151,5 -35,1
1990 milj. mk -1 597,5 -117,7 -163,1
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 54,5 -22,3 365,0
milj.mk -563,7 33,8 -128,1
Investoinnit - Investeringar
1988 milj. mk 472,8 -347,7 -497,0
1989 milj. mk 1 470,3 476,1 128,6
1990 milj. mk 529,1 680,4 101,9
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -64,0 42,9 -20,8






















































38 745,9 39 372,3 2 205,9 1 663,6
38 853,1 39 607,8 3 134,0 1 679,4
44 585,7 45 443,2 3 368,3 1 944,5
14,8 14,7 7.5 15,8
5 732,6 5 835,4 234,3 265,1
40 228,8 40 983,5 3 134,3 1 506,8
42 302,0 43 159,5 3 399,8 1 944,5
53 590,8 54 471,8 3 784,3 2 970,1
26,7 26,2 11,3 52,7
11 288,8 11 312,2 384,6 1 025,6
8 199,0 8 410,6 946,1 207,7
9 114,5 9 301,4 495,0 297,0
12 136,7 12 302,4 844,0 237,4
33,2 32,3 70,5 -20,1
3 022,2 3 000,9 349,0 -59,5
-3 182,9 -3 216,2 -1 077,3 -594,4
-1 826,1 -1 835,2 -261,2 -41,8
-8 013,1 -8 086,1 -215,0 -60,2
338,8 340,6 -17,7 44,1
-6 187,0 -6 250,8 46,2 -18,4
5 016,1 5 194,4 -131,2 -386,8
7 288,4 7 466,2 233,8 255,2
4 123,6 4 216,3 629,0 177,2
-43,4 -43,5 169,1 -30,6
-3 164,8 -3 249,9 395,3 -78,0
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5. Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot (TOL 110-170)
Anläggningstillgängar ooh övriga utgifter med läng verkningstid
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ja nahka­
tuotteiden valmistussen ja rehujen) valmistus
valmistus 








Aineeton käyttöomaisuus - Immateriella anläggningstillgängar1
Lisäykset - Ökningar
1988 milj. mk 1 381,0 686,5 329,3
1989 milj. mk 2 214,4 589,3 254,8
1990 milj. mk 1 815,3 1 122,9 114,4
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -18,0 90,5 -55,1
milj.mk




1989 milj. mk -850,4 -118,4 -17,8
1990 milj. mk -594,2 -108,7 -26,1
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -30,1 -8,2 47,0
milj.mk 256,2 9,7 -8,4
Investoinnit - Investeringar
1988 milj. mk 424,8 555,9 77,2
1989 milj. mk 1 364,0 470,9 237,0
1990 milj. mk 1 221,1 1 014,2 88,3
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -10,5 115,4 -62,8
milj.mk -142,9 543,3 -148,7
Käyttöomaisuus yhteensä - Anläggningstillgängar sammanlagt
Lisäykset - Ökningar 
1988 milj. mk 3 421,1 1 231,3 514,0
1989 milj. mk 4 718,4 1 217,0 418,4
1990 milj. mk 3 941,8 1 921,0 379,4
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -16,5 57,8 -9,3
milj.mk
Vähennykset - Minskningar 
1988 milj. mk
-776,7 704,0 -39,0
-2 523,6 -1 023,1 -933,8
1989 milj. mk -1 884,2 -269,9 -52,9
1990 milj. mk -2 191,7 -226,4 -189,3
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 16,3 -16,1 258,1
milj.mk -307,5 43,5 -136,4
Investoinnit - Investeringar
1988 milj. mk 897,6 208,2 -419,7
1989 milj. mk 2 834,3 947,1 365,6
1990 milj. mk 1 750,1 1 694,6 190,1
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -38,3 78,9 -48,0
milj.mk -1 084,1 747,5 -175,5
1 Osakkeet ja osuudet, aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot 




150 140 - 150 160 170






ig av Tillverknlng av Tillverkning av Föriagsverksamhet Tillverkning
en
av trä




och tryekning av möbler
33,1 2 240,5 2 273,6 1 061,8 219,1
16,8 2 209,9 2 226,7 372,2 217,6
44,9 10 679,8 10 724,7 526,6 1 030,3
167,6 383,3 381,6 41,5 373,5
28,1 8 469,9 8 498,0 154,4 812,7
-50,9 -993,8 -1 044,6 -398,0 -134,6
-0,3 -486,4 -486,7 -82,3 -16,6
-7,9 -3 552,9 -3 560,9 -378,4 -28,1
! 480,2 630,5 631,7 360,0 68,8
-7,6 -3 066,6 -3 074,2 -296,2 -11,4
-17,8 1 246,8 1 229,0 663,8 84,5
16,5 1 723,5 1 740,0 289,9 200,9
37,0 7 126,9 7 163,9 148,2 1 002,2
124,5 313,5 311,7 -48,9 398,8
20,5 5 403,3 5 423,9 -141,7 801,3
244,7 10 439,6 10 684,2 2 007,9 426,8
203,8 11 324,4 11 528,1 867,2 514,5
210,6 22 816,5 23 027,1 1 370,7 1 267,7
3,4 101,5 99,7 58,1 146,4
6.9 11 492,1 11 499,0 503,5 753,2
-84,2 -4 176,7 -4 260,9 -1 475,3 -729,1
-9,5 -2 312,5 -2 321,9 -343,5 -58,4
-80,9 -11 566,0 -11 646,9 -593,5 -88,3
756,1 400,2 401,6 72,8 51,1
-71,5 -9 253,5 -9 325,0 -250,0 -29,9
160,5 6 262,9 6 423,4 532,5 -302,3
194,3 9 011,9 9 206,2 523,7 456,1
129,7 11 250,5 11 380,2 777,2 1 179,4
-33,2 24,8 23,6 48,4 158,6
-64,6 2 238,6 2 174,0 253,5 723,3
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5. Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot (TOL 180 - 270)
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng verkningstid
180,184,190



















Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 





















Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 





















Aineellinen käyttöomaisuus • Materialla anläggningstillgängar
Lisäykset - Ökningar
1988 milj. mk 3 035,3
1989 milj. mk 2 160,4


























































240,250 260 270 240 - 270 110 - 270

















8 026,8 5 175,9 4 885,9 18 088,6 96 657,9
9 474,6 6 598,8 5 772,4 21 845,8 105 838,6
12 270,0 7 530,9 6 454,2 26 255,1 120 565,1
29,5 14,1 11,8 20,2 13,9
2 795,4 932,1 681,8 4 409,3 14 726,5
9 050,9 5 758,0 5 593,1 20 402,0 105 842,2
11 988,5 7 592,4 6 454,1 26 035,0 120 1 45,9
13511,7 8 829,7 7 442,3 29 783,6 145 609,9
12,7 16,3 15,3 14,4 21,2
1 523,2 1 237,3 988,2 3 748,6 25 464,0
1 199,4 787,7 843,1 2 830,1 21 278,9
2 484,6 1 468,9 704,9 4 658,4 23 354,7
1 871,7 1 318,6 1 244,0 4 434,4 29 1 48,4
-24,7 -10,2 76,5 -4,8 24,8
-612,9 -150,2 539,1 -224,1 5 793,7
-1 218,3 -2 152,5 -466,8 -3 837,6 -14 839,1
-696,4 -874,4 -452,2 -2 022,9 -7 382,1
-1 553,8 -693,0 -328,4 -2 575,2 -16 739,4
123,1 -20,7 -27,4 27,3 126,8
-857,4 181,4 123,8 -552,2 -9 357,3
-19,0 -1 364,9 376,3 -1 007,6 6 439,8
1 788,3 594,5 252,7 2 635,5 15 972,5
317,9 625,6 915,6 1 859,2 12 408,9
-82,2 5,2 262,3 -29,5 -22,3
-1 470,3 31,1 662,9 -776,3 -3 563,6
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5. Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot (TOL 180 - 270)
Anläggningstillgängar ooh övriga utgifter med läng verkningstid
180,184,190



















Aineeton käyttöomaisuus - Immateriella anläggningstillgängar1
Lisäykset - Ökningar
1988 milj. mk 1 822,2
1989 milj. mk 1 434,3

























































Käyttöomaisuus yhteensä - Anläggningstillgängar sammanlagt
Lisäykset - Ökningar
1988 milj. mk 4  857,5
1989 milj. mk 3 594,8

























































1 Osakkeet ja osuudet, aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot 


































1 734,8 2 027,6 619,1 4 381,5 13 412,5
1 550,7 2 599,6 1 241,0 5 391,2 18 242,8
2 347,2 2 867,3 1 885,2 7 099,7 34 139,4
51,4 10,3 51,9 31,7 87,1
796,5 267,7 644,2 1 708,5 15 896,6
-913,8 -1 066,4 -1 183,4 -3 163,6 -7 532,8
-470,0 -1 369,4 -649,7 -2 489,1 -6 618,3
-1 059,0 -1 314,6 -1 276,2 -3 649,7 -12 435,2
125,3 -4,0 96,4 46,6 87,9
-589,0 54,8 -626,4 -1 160,6 -5 816,9
821,0 961,2 -564,3 1 217,9 5 879,7
1 080,7 1 230,2 591,2 2 902,1 11 624,5
1 288,3 1 552,7 609,0 3 450,0 21 704,2
19,2 26,2 3,0 18,9 86,7
207,5 322,6 17.8 547,9 10 079,7
2 934,1 2 815,3 1 462,1 7211,6 34 691,4
4 035,3 4 068,4 1 945,9 10 049,7 41 597,5
4 218,9 4 185,9 3 129,2 11 534,1 63 287,8
4,5 2,9 60,8 14,8 52,1
183,6 117,5 1 183,3 1 484,4 21 690,3
-2 132,1 -3 219,0 -1 650,2 -7 001,2 -22 371,9
-1 166,4 -2 243,8 -1 101,9 -4 512,0 -14 000,4
-2 612,7 -2 007,6 -1 604,6 -6 224,9 -29 174,6
124,0 -10,5 45,6 38,0 108,4
-1 446,4 236,2 -502,7 -1 712,8 -15 174,2
802,0 -403,7 -188,0 210,3 12 319,5
2 869,0 1 824,7 844,0 5 537,6 27 597,0
1 606,2 2 178,4 1 524,6 5 309,2 34 113,2
-44,0 19,4 80,6 -4,1 23,6
-1 262,8 353,7 680,7 -228,4 6 516,1
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Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
Tilikauden osingonjako tai osuuskorko 
(ehdotettu/päätetty)





Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk













Muutos - Förändring 1989 - 1990, %
milj.mk
110 116 120,131 ,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ia nahka-
sen ja rehujen) 
valmistus
valmistus tuotteiden valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av






3 123,1 346,5 1 259,9



























































28 253,2 28 822,7 125,3 303,3
29 956,6 30 568,8 125,0 331,6
6,0 6,1 -0,2 9.3
1 703,3 1 746,0 -0,2 28,3
648,1 658,5 40,7 45,1
777,4 787,9 56,0 47,2
448,3 448,9 47,1 18,3
-42,3 -43,0 -15,9 -61,2
-329,1 -338,9 -8,9 -28,9
161,7 175,7 35,4 7,8
97,6 111,5 48,2 1.3
-39,6 -36,5 36,2 -83,4
-64,0 -64,2 12,8 -6,5
1 019,2 1 020,7 -
1 019,2 1 020,7 .
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6. Muita eriä (TOL 180 - 270)
Övriga poster
180,184,190
Kemian, öljy-, kumi- 
ja muovituotteiden
220

















1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk 6 062,5 1 872,4 4 641,0
1990 milj. mk 4 487,4 2 030,6 5 661,4
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -26,0 8,5 22,0
milj.mk -1 575,1 158,2 1 020,3
Tilikauden osingonjako tai osuuskorko 
(e hdotettu/päätetty)
Räkenskapsperiodens utdelning av dividend 
eller andelsränta (föreslagen/besluten)
1988 milj. mk 302,9 164,6 185,5
1989 milj. mk 374,3 148,8 256,8
1990 milj. mk 342,9 136,1 197,8
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % -8,4 -8,5 -23,0
milj.mk -31,4 -12,7 -59,1
Eläkesäätiön vastuuvajaus tilikauden lopussa 
Pensionsstiftelsensansvarsunderskott 
vid räkenskapsperiodens slut
1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk 27,1 31,5 349,8
1990 milj. mk 90,4 62,0 286,4
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % 233,7 96,8 -18,1
milj.mk 63,3 30,5 -63,4
Investoinnit ulkomaille 
Investeringar tili utlandet
1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk - - -
1990 milj. mk 1 492,5 337,8 71,5
Muutos - Förändring 1989 - 1990, % _ -
milj.mk 1 492,5 337,8 71,5
64 Tilastokeskus
240,250 260 270 240 - 270 1 1 0 - 2 7 0
















8 515,2 4 804,9 6 444,9 19 764,9 66 321,5
6 322,2 6 539,5 5 523,8 18 385,4 67 1 72,3
-25,8 36,1 -14,3 -7,0 1,3
-2 193,0 1 734,5 -921,0 -1 379,5 850,8
221,1 378,1 291,0 890,1 2 714,2
232,3 545,2 275,9 1 053,4 3 345,0
111,3 446,0 334,0 891,4 2 456,2
-52,1 -18,2 21,1 -15,4 -26,6
-121,0 -99,2 58,2 -162,0 -888,8
29,5 30,4 149,1 209,0 1 130,2
489,5 5,4 16,7 511,6 1 506,0
1 561,1 -82,3 -88,8 144,8 33,3
460,1 -25,0 -132,4 302,6 375,8
' * -
411,0 37,7 100,8 549,5 3 970,3
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